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648 719 795 923
1,005
1,089 1,119 1,137






























































2000年 648 1，256 675 98
2001年 719 1，405 1，273 100
2002年 795 1，599 2，210 107
2003年 923 1，738 3，665 5，104 113
2004年 1，005 1，821 5，449 5，351 114
2005年 1，089 2，187 7，084 4，767 95
2006年 1，119 2，484 8，350 187 4，092
2007年 1，137 2，885 8，818 962 3，723 2，608
2008年 1，148 3，139 9，292 1，557 3，013 2，252
2009年 1，123 3，108 9，186 1，917 2，681 1，980
2010年 1，086 3，122 8，942 2，113 2，401 1，770
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給付されるが，原則としては実際のサービス利用が優先である（大韓民国国民健康保険公
団，2013）。
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